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La presente investigación titulada “Responsabilidad Social Sostenible y la satisfacción del cliente 
extranjero en los Lodges Puma Rinri, Cordillera Escalera y Los Huingos, Tarapoto 2015.”, tiene por 
objetivo general: Determinar la relación existente entre la responsabilidad social sostenible y la 
satisfacción del cliente extranjero en los Lodges Puma Rinri, Cordillera Escalera y Los Huingos, 
Tarapoto 2015. 
La investigación se trabajó con un diseño descriptivo y correlacional, con un tipo de estudio no 
experimental. La muestra estuvo conformada por un total de 102 clientes de los hoteles objeto de 
estudio, los cuales pertenecen a Puma Rinri, Cordillera Escalera y Los Huingos.., incluido el distrito 
capital, que fueron seleccionadas mediante el tipo de muestreo accidental. Haciendo uso de la 
técnica del análisis documentario, con el uso de un cuestionario que permitió conocer las 
características de las variables en estudio. 
Posteriormente con el desarrollo de la investigación con el desarrollo de la investigación se llegó a 
la conclusión que existe una significativa y alta relación entre las variables responsabilidad social 
sostenible y satisfacción del turista extranjero, que visita los lodges Puma Rinri, Cordillera Escalera 
y los Huingos, de la ciudad de Tarapoto, en definitiva se infiere que a mayor percepción de 
responsabilidad social, mayor será el grado de satisfacción del turista. De esta manera en la 
presente investigación se acepta la H1, La relación existente entre la responsabilidad social 
sostenible y la satisfacción del cliente extranjero en los hoteles Puma Rinri, Cordillera Escalera y Los 
Huingos, Tarapoto 2015 es significativa y alta. 
Palabras claves. 











This research entitled "Sustainable Social Responsibility and overseas customer satisfaction in the 
Lodges Puma Rinri, Cordillera Escalera and Los Huingos, Tarapoto 2015", has the general objective: 
To determine the relationship between social responsibility and sustainable customer satisfaction 
Puma Lodges abroad in Rinri, Cordillera Escalera and Los Huingos, Tarapoto 2015. 
The research worked with a descriptive and correlational design, with a type of non-experimental 
study. The sample consisted of a total of 102 hotel guests under study, which belong to Puma Rinri, 
Cordillera Escalera and Los Huingos .., including capital district, which were selected by accidental 
sampling rate. Using the technique of documentary analysis, using a questionnaire to determine 
the characteristics of the study variables. 
Later, with the development of research with the development of the investigation it was 
concluded that there is significant and high relationship between variables sustainable social 
responsibility and satisfaction of foreign tourists who visit the lodges Puma Rinri, Cordillera Escalera 
and Huingos, the city of Tarapoto, ultimately it follows that the greater perception of social 
responsibility, the greater the degree of satisfaction of tourists. Thus in the present investigation 
the H1 is accepted, the relationship between sustainable social responsibility and overseas 
customer satisfaction in the Puma Rinri, Cordillera Escalera and Los Huingos, 2015 Tarapoto hotels 
is significantly high. 
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